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estudiantes  para  maestro  a  desarrollar  la  competencia  mirar  profesionalmente  el 
pensamiento matemático de  los estudiantes. Durante  las prácticas en  los centros, se 
pidió  a  41  estudiantes  para  maestro  que  escribieran  una  narrativa  en  la  que  se 
identificaran  evidencias  de  lo  que  consideraban manifestaciones  de  la  comprensión 
matemática de los estudiantes. Los resultados muestran que la tarea de escribir sucesos 














classroom events  focused on  the way  in which students solved  the problems helped 
some pre‐service teachers to notice students’ mathematical thinking. We show some 
examples  of  how  pre‐service  teachers were  "noticing"  the  development  of  primary 
school students’ numerical thinking through the written narratives. 

































observado  intentando  que  los  otros  reconozcan  lo  que  ha  sido  descrito  o  sugerido 
(validating with others). En cuanto a las destrezas necesarias para el desarrollo de esta 
competencia,  van  Es  y  Sherin  (2002)  han  identificado  tres:  identificar  aspectos 
relevantes de la situación; utilizar el conocimiento del contexto en el que se desarrollan 
para  reflexionar  sobre  las  interacciones que  suceden,  y  realizar  conexiones  entre  lo 
acaecido  en  el  aula  y  los  principios  generales  sobre  los  procesos  de  enseñanza‐
aprendizaje. 










a  los maestros reconstruir  las  interacciones del aula de manera cronológica (accounts 
of),  para  realizar  posteriores  interpretaciones  de  las  mismas  aportando  evidencias 
















(2010)  conceptualizan  esta  competencia  como  tres  destrezas  interrelacionadas:  (i) 




Desde  esta  perspectiva,  investigaciones  previas  han  subrayado  que  los  debates 
virtuales  han  sido  un  instrumento  adecuado  para  potenciar  el  desarrollo  de  esta 
competencia  en  el  dominio  específico  del  razonamiento  proporcional,  ya  que  sus 
resultados muestran cómo éstos permitían pasar desde  la descripción de estrategias 
generales  a  reseñar  evidencias  importantes  de  cómo  los  estudiantes  estaban 
desarrollando el  razonamiento proporcional  (Fernández et al., 2012). Por otra parte, 
Coles,  Fernández  y  Brown  (2013)  postularon  que  las  reuniones  de  un  proyecto 
compartido  entre maestros de primaria en  ejercicio, que  compartían el  trabajo que 
estaban  realizando  en  las  escuelas,  podían  desarrollar  su  competencia  de  mirar 
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.  































los estudiantes  implica  interpretar  la comprensión de  los estudiantes, por  lo que  los 












En  el  presente  estudio  participaron  41  estudiantes  para  maestro  de  Educación 
Primaria durante sus prácticas de enseñanza en  los centros educativos (Practicum  II), 
que  formaban  parte  de  su  último  año  de  formación  en  el  Grado  en  Maestro  en 
Educación Primaria.  










aprendizaje  identificada.  La  interpretación  debía  estar  fundamentada  en  los 
conocimientos  sobre  didáctica  de  la  matemática  que  los  estudiantes  para  maestro 
habían obtenido durante la formación teórica recibida en las asignaturas del Grado en 



















qué  hacen  los  alumnos.  Por  ejemplo,  puedes  indicar  respuestas  de  los 
alumnos a la tarea propuesta, dificultades,… 
qué hace el maestro. Por ejemplo, puedes indicar como trabaja la actividad 





aspectos  de  la  situación  te  hacen  pensar  que  se  están  desarrollando  los 
objetivos identificados.  
Indica,  a  través  de  las  respuestas  de  los  estudiantes,  evidencias  que 
muestren la manera en que se están consiguiendo los objetivos propuestos, 










Para el análisis de  los datos  (narrativas escritas por  los estudiantes para maestro) 
tres investigadores analizaron, individualmente, las narrativas buscando evidencias de 
cómo  los  estudiantes  para  maestro  miraban  profesionalmente  el  pensamiento 




 Si  los  estudiantes  para  maestro  interpretaban  la  comprensión  del 
estudiante  relacionando  su  comprensión  con  los  elementos  matemáticos 
específicos de la situación previamente descrita. 














evidencias  de  la  comprensión  matemática  de  los  niños  (mirar  profesionalmente  el 
pensamiento matemático de los estudiantes). Más de la mitad de los participantes (55%) 
describieron  las  interacciones  entre  el  docente  (tutor),  algunos  estudiantes  y  el 
conocimiento  matemático,  mostrando  evidencias  de  la  interpretación  de  la 
comprensión de los estudiantes.  













Este estudiante para maestro  identifica elementos matemáticos  importantes de  la 







de Numeración Decimal  en  relación  a  la  idea  de  agrupamiento  y  valor  de  posición 
mostrando algunas dificultades. Así en su narrativa escribe: 
(1) Estos alumnos  cometieron errores en el  conteo de  las unidades  (es decir, 
cuando recitaban la secuencia numérica para contar las unidades) 
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Con  la primera cuestión no hubo problemas,  todos  los alumnos supieron que  la 
cantidad total del gasto era la suma del gasto de los cuatro meses. 
Respecto a la segunda cuestión, la mayoría de los alumnos tuvieron problemas ya 
que creían que  tenían que multiplicar  la  suma de  las cantidades por  los cuatro 
meses. 
Este estudiante para maestro interpreta esta situación como: 















Los  alumnos  piensan  que  cuando  una  cifra  aparece  en  el  enunciado, 
obligatoriamente, deben operar con ella. 






















Tras  los primeros  resultados obtenidos,  las narrativas escritas por  los estudiantes 
para  maestro  mientras  se  desarrollaba  su  periodo  de  prácticas  en  los  centros  de 
Educación  Primaria,  en  las  que  se  debían  identificar  y  detallar  evidencias  sobre  la 
comprensión matemática de  los estudiantes,  se  revelan  como un buen  instrumento 
pedagógico  para  potenciar  el  desarrollo  de  la  competencia  docente  mirar 
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.  
Por otra parte, somos conscientes de  la  influencia que pueda tener  la  instrucción 
recibida por los estudiantes para maestro en la naturaleza de las narrativas (Chapman, 
2008), con  todo,  las descripciones e  interpretaciones de éstos  sobre el pensamiento 
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